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The diffusion of gases at high pressures.1. The self-diffusion coe{ficient of
Carbon dioxide











Studies on the transport properties of auids at high pressureS Ⅱ
The Di丘Usin of HC02 in the carbon dioxide-argon and carbon dioxide-methane
Systems at high pressures













2高 圧 下 に お け る 気 体 の 拡 散 係 数 ( 第 4 報 )  1 2 C 0 2 - C H 4 系 中 の C T H 3 の 拡 散
高 橋 信 次 岩 崎 広 次
東 北 大 学 非 水 溶 液 化 学 研 究 所 報 告 , 2 2  ( 2 ) , 1 6 3 - 1 乃  a 9 7 2 )
T h e  d i 丘 U s i o n  o f  g a s e s  a t  h i g h  p r e s s u r e s .  V  .  T h e  d i f f u s i o n  o f  c T H 3  i n  t h e  c 0 2 - A r
S y s t e m
S h 加 j i  T a k a h a s h i
B 1 ι 1 1 . C 1 1 e " 1 . S 0 ι j か 1 . , 4 7  ( 6 ) , 1 3 4 2 - 1 3 4 5  ( 1 9 7 4 )
P r e p a r a t i o n  o f  g e n e r a ] i a z e d  c h a r t  f o r  t h e  d i f f u s i o n  c o e 丘 i c i e n t s  o f  g a s e s  a t  h i g h
P r e s s u r e s
S h i n j i  T a l く a h a s h i
I c h ι " 1 . 三 π g 1 つ π . , フ ( 6 ) , 4 1 7 - 4 2 0  ( 1 9 7 4 )
液 液 靜 置 界 面 を 通 し て の 物 質 移 動
験
高 橋 信 次 阿 部 悟 宝 沢 光 紀
化 学 工 学 論 文 集 , 1  ( 5 ) , 5 0 5
マ ラ ソ ゴ ニ ー 効 果 に 基 づ く 界 面 撹 舌 W こ 関 す る ・ 一 考 察
中 池 康 夫 高 橋 信 汰 只 木 禎 力
化 学 工 学 論 文 集 , 2  ( D , 8 1 - 8 5  a 9 7 印
拡 散 方 程 式 の 差 分 形 に 関 す る 一 考 察
高 橋 信 次 千 田 佶 只 木 禎 力
化 学 工 学 論 丈 : 集 , 2  ( 4 ) , 4 2 8 - 4 2 9  a 9 7 6 )
水 一 ベ ソ ゼ ソ 系 に 船 け る  n ー ブ タ ノ ー ル の 抽 出 実
只 木 禎 力
・ 5 0 9  a 9 7 5 )
E v a l u a t i o n  a n d  c o T r e l a t i o n  o f  d i 丘 U s i o n
t h e  s e l f - d i 丘 U s i o n  c o e 丘 i c i e n t s  o f
S h i n j i  T a k a h 2 S h i  a n d  H i r o j i
R ι υ . p h y s . c h ι " 1 . 1 P π . , 4 6  ( 2 ) ,
T h e  d i f f u s i o n  c o e f f i d e n t s  o f  H C 0 2  i n  t h e  c 0 2 - N 2  S y s t e m  a t  h i g h  p r e s S 山 ' e s
S h i n j i  T a k a h a s h i
I c h ι ? π . E ? 1 g . ノ つ π . , 1 0  ( 4 ) , 2 5 8 - 2 6 1  ( 1 9 7 フ )
矩 形 ダ ク ト 壁 か ら の 物 質 移 剰 J に 及 ぼ す グ ラ ス ホ フ 数 の 影 響
米 本 年 邦 千 田 佶 高 橋 信 次 只 木 禎 力
化 学 1 [ 学 論 文 集 , 3  ( 5 ) , 4 2 9 ・ ・ 4 3 4  ( 1 9 7 フ )
C o e 丘 i d e n t  d a t a :  T h e  m o s t  p r o b a b l e  v a l u e s  o f
g a s e o u s  m e t h a n e
I w a s a k i
8 8 - 9 4 ( 1 9 7 6 )







Viscosity of chloroauoromethane (R22) at high presS山'es
Masaru Hongo and shinji Takahashi
Ichιナ11.五11g.ノつπ.,15 (2),155-158 (1982)
Of gases at high pressures in the c02-C2H4 System
and Masaru Hongo
15 (1),57-59 (1982)
Pressure-volume-temperature re]ationshゆS of Ⅱquid
trichloromethane

















Experimental vapor-1iquid equilibria in the c02-diethylene glyc01-H20 and c02-
triethylene glyc01-H20 system at feasible absorption temperatures and pressures
Shinji Ta1仏hashi, Kyoo Y.song, and Riki Kobayashi
Iche伽.Eπg.Data,29 (1),23-28 (1984)
and
4( p r e s s u r e ,  v o l u m e ,  t e m p e r a t u r e )  b e h a v i o r  o f  l i q u i d  l , 1 - d i c h l o t o e t h a n e  a n d  l , 2 -
d i c h l o r o e t h a n e
A l d b u m i  K u m a g a i  a n d  s h i n j i  T a k a h a s h i
I c h ι 1 π . r h ι 川 1 0 d y 1 1 , , 1 7 , 9 7 フ - 9 8 0  ( 1 9 8 5 )
沸 点 法 に よ る 軽 質 炭 化 水 素 混 合 物 の 蒸 気 圧 の 測 定
上 西 玄 一 横 山 千 昭 高 橋 信 次
石 油 学 会 誌 , 2 S  ( D , フ フ ・ ・ 8 2  a 9 8 5 )
V i s c o s i t y  o f  g a s e o u s  c h l o r o t r i a u o r o m e t h a n e  ( R 1 3 )  u n d e r  p r e s s u r e
M i t s u o  T a l く a h a s h i ,  s h i n j i  T a 1 毅 h a s h i ,  a n d  H i r o j i  l w a s a k i
I c h ι " 1 . E π g D 4 t a , 3 0  ( 1 ) , 1 0 - 1 3  ( 1 9 8 5 )
1 , 2 , 2 ー ト リ ク ロ 戸 一 1 , 1 , 2 ー ト リ フ ル オ ロ エ タ ソ ( R 1 1 3 ) , 1 , 2 ー ジ ク
1 コ ロ
テ ト ラ フ ル オ ロ エ タ ソ ( R 1 1 4 ) , お よ び ク ロ ロ ペ ソ タ フ ル オ ロ エ タ ソ
の 粘 性 率
高 橋 満 男 横 山 千 昭 高 橋 信 次
化 学 工 学 論 文 集 , 1 1  ( 2 ) , 1 5 5 - 1 6 1  a 9 8 5 )
n ー ブ タ ソ ー エ タ ソ , イ ソ プ タ ソ ー エ タ ソ
エ タ ソ 系 の 蒸 気 圧
上 西 玄 一 横 山 千 昭 高 橋 信 次
石 油 学 会 誌 , 2 9  ( D , 3 2 - 3 7  ( 1 9 8 6 )
V i s c o s i t i e s  o f  g a s e o u s  R 1 3 B I ,  R 1 4 2 b ,  a n d  R 1 5 2 a
T a k a h a s h i
M i t s u o  T a k a h a s h i ,  c h i a k i  Y 0 1 Φ y a m a ,  a n d  s h i n j i
ノ . c h ι 悦 . 三 π g . D a t a , 3 2  ( 1 ) , 9 8 - 1 0 3  ( 1 9 8 7 )
R 2 2 - R 1 5 2 a 非 共 沸 混 合 気 体 の 粘 性 率
高 橋 満 男 横 山 千 昭 高 橋 信 炊
日 本 冷 凍 協 会 論 文 集 , 4  ( 3 ) , 2 5 - 3 6  a 9 8 7 )
V i s c o s i t i e s  o t  l , 2 , 2 - t r i c h l o r o - 1 , に 一 t r i a u o r o e t h a n e ( R 1 1 3  ) , 1 , 2 - d i c h l o r o - 1 , 1 , 2 , 2 -
t e t r a a u o r o e t h a n e ( R 1 1 4 ) ,  a n d  c h l o r o p e n t a a u o r o e t h a n e ( R 1 1 5 )
M i t s u o  T a k a h a s h i ,  c h i a l d  Y o k o y a m a ,  a n d  s h i n j i  T a k a h a s h i
1 π t . c h ι ? 1 1 . E 1 1 宮 ' . , 2 7  ( 1 ) , 8 5 - 9 2  ( 1 9 8 7 )
,
1 , 1 , 2 , 2
( R 1 1 5 ) の 気 体
n - ^
V a p o r  p r e s s u r e s  o f  b i n a a r y  m i x t u r e s  o f  c a r b o n  d i o x i d e  w i t h  b e n z e n e ,  n - h e x a n e  a n d
C y d o h e x a n e  u p  t 0  7  M p a
G e n - i c h i  K a m i n i s h i ,  c h i a l d  Y o k o y a m a ,  a n d  s h i n j i  T a k a h a s h i
F h u ' d  p h a S ι  E q 解 i l i h π ' α , 3 4 , 8 3 - 9 9  a 9 8 7 )




Viscosities of azeotropic mixtures of the halogenated hydrocarbons R500, R502,
R503






Vapor-1iquid equilibria in the methane-diethylene glyc01-water system at 298.15
and 323.15 K
Chiaki Y01Φyama, shige皿 Wakana, Gen-ichi Kaminishi, and shinji Takahashi
Iche"1.五11g.Data,33 (3),274-276 (1988)
イソ
トルエンの 50OKから 60OK までの温度域における気体のPVT関係
渡邊直人横山千昭高橋信次
化学工学論文集,14 (4),525-530 (1988)
Viscosity of methane-chlorodiauoromethane(R22) gaseous
temperature range from 298.15 t0 373.15K and at pressures up






PVT and derived thermodynamic propertles
temperatures from 298 t0 323K and pressures
Chiaki Yokoyama and shinji Takahashi
1πt.ノ.rhι1"10つ加S.,10 (1),35-45 (1989)
Concentration of triethylene glyc01, diethylene glyc01, and ethylene glycol in
Supercritical carbon dioxide up t0 16 Mpa at 313.15 and 333.15K






for the glycin -water system at




改 質 ナ フ サ の 2 0 0 て ま で の 液 密 度
上 西 玄 一 横 山 千 昭 高 橋 信 次
石 油 学 会 誌 , 3 2  ( 6 ) , 2 9 4 - 2 9 8  ( 1 9 8 の
U l t r a s o n i c  s p e e d s  a n d  t h e r m o d y n a m i c  p t o p e r t i e s  f o r  t e t r a m e t h y l S Ⅱ a n e ,
t e t r a e t h y l s i l a n e ,  a n d  t e t r a e t h o x y s i l a n e  u n d e r  h i g h  p r e s s u r e
T o s h i h a N  T a 1 ζ a g i ,  H i r o s h i  T e r a n i s h i ,  c h i a k i  Y o l w y a m a ,  a n d  s h i n j i  T a k a h a s h i
r h ι " π 叱 h i 祝 允 α  A d a , 1 4 1 , 2 9 1 - 2 9 9  ( 1 9 8 9 )
L i q u i d - 1 i q u i d  m u t u a ]  S O ] u b i l i t i e s  o f  b i n a t y  m i x t u r e s  o f  a m m o n i a  w i t h  n - p e n t a n e ,
n - h e x a n e ,  a n d  n - o c t a n e  u p  t o  u p p e T  c r i t i c a l  s o l u t i o n  t e m p e r a t u t e
C h i a l d  Y o k o y a m a ,  s h o - i c h i  H o s a k a ,  G e n - i c h i  K a m i n i s h i ,  a n d  s h i n j i  T a k a h a s h i
I c h ι 祝 . Ξ 1 1 g . D a t a , 3 5  ( 1 ) , 5 0 - 5 2  ( 1 9 9 0 )
D e n s i t i e s  o f  t e t r a m e t h y l s i l a n e  a n d  t e t r a e t h y l s i l a n e  u n d e r  h i g h  p r e s s u r e
C h i a k i  Y o k o y a m a ,  T o s h i h a r u  T a k a g i ,  a n d  s h i n j i  T a k a h a s h i
1 1 1 t . 1 7 h ι ア 1 π O p h l s . , 1 1  ( 3 ) , 4 7 フ - 4 8 6  ( 1 9 9 0 )
P V T x  r e l a t i o n s h ゆ  a n d  s o l i d - 1 i q u i d  e q U Ⅱ i b r i a  f o r  t h e  m - x y l e n e - P - x y l e n e  s y s t e m
U n d e r  h i g h  p r e s s u r e s
C h i a k i  Y o k o y a m a ,  s h i n o b u  M o r i y a ,  a n d  s h i n j i  T a k a h a s h i
F 1 記 i d  P 1 1 α S ι 三 q 1 ι i l i h l , i a , 6 0 , 2 9 5 - 3 0 8  ( 1 9 9 の
V i s c o s i t y  o f  s a t u r a t e d  l i q u i d  a u o r o c a r b o n  r e f r i g e r a n t s  f r o m  2 7 3  t 0  3 5 3 K
A k i b u m i  K u m a g a i  a n d  s h i n j i  T a k a h a s h i
乃 l t . 1 7 h ι 1 ・ 挽 0 つ h 夕 S . , 1 2  ( 1 ) , 1 0 5 - 1 1 7  ( 1 9 9 1 )
S a t u r a t e d  l i q u i d  d e n s i t i e s  o f  2 , 2 - d i c h l o r o - 1 , 1 , 1 - t r i a u o r o e t h a n e  (  H C F C - 1 2 3  ) , 1 , 2 -
d i c h l o r o - 1 , 2 , 2 - t r H l u p r o e t h a n e ( H C F C - 1 2 3 a ) , 1 , 1 , 1 , 2 - t e t r a f l u o r o e t h a n e  ( H F C -
1 3 4 a  )  a n d  l , 1 , 1 - t r i a u o r o e t h a n e ( H F C - 1 4 3 a )
C h i a k i  Y o k o y a m a  a n d  s h i n j i  T a k a h a s h i
F h イ i d  p h a s e  三 q 1 ι i l . , 6 7 , 2 2 7 - 2 4 0  ( 1 9 9 1 )
L i q u i d - 1 i q u i d  m U 加 a l  s o l u b i l i t i e s  o f  b i n a r y  m i x t u r e s  o {  a m m o n i a  w i l h  n - h e p t a n e ,
n - d e c a n e ,  n - u n d e c a n e ,  a n d  n - d o d e c a n e  u p  t o  u p p e r  c r i t i c a l  s o l u t i o n  t e m p e r a t u r e
C h i a k i  Y o k o y a m a ,  Y O S I 〕 i t a k a  s h o n o ,  G e n - i c h i  K a m i n i s h i ,  a n d  s h i n j i  T a k a h a s h i
I c h ι 1 π . Ξ 1 1 g D a t a , 3 6  ( 4 ) , 3 5 4 - 3 5 6  ( 1 9 9 1 )
S e p a r a t i o n  o f  h i g h  p u r i t y  i n d o l e  h ' o m  c o a l  t a r  b y  h i g h  p r e s s u r e  c r y s t a Ⅱ i a z a t i o n
Y o s h i t a k a  Y a m a m o t o ,  Y o s h i k i  s a t o ,  T a k e o  E b i n a ,  c h i a k i  Y o k o y a m a ,  s h i n j i
T a k a h a s h i ,  H a r u m a s a  T a n a b e ,  N o b u h i k o  N i s h i 即 C h i ,  a n d  K o h i c h i  N a g a o k a




Gas viscosity of non-azeotropic mixtures of HCFC-22 and ncFC-142b at high
Pressures
M北SUO Takahashi, chiaki Yokoyama, and shinji Takahashi
PI0ιιedl'πgs oj 所e 31'd Asiαπ 7heア1π0つhysiιαI PI'OPιrだιS C0π/ι1ぞπιι,
Oct.12-15,1992, Beijing, china, PP382-387
Simple system for high-pressure FTIR measurements of supercritical auid mixture
Chiald Yokoyama, YO-ichi Kanno, Minoru Takahashi, Katsuto ohtake, and
Shinji Takahashi
Rιυ. sd.1πStr1ι"1eπts,64 (5),1369-1370 (1993)
高橋信次西口信彦田辺晴正
Molecular weight estimation by pressure during polymerization
Katsuto otake, Toshiy口ki Yasuda, Akio Aihara, chiaki Yokoyama, and shinji
Takahashi
ノ.APPI.poh"ル1 Sa'ιπιe,48 (2),355-358 (1993)
Solubility o{ hydrogen sulfide in isooctane, n-decane, n-tridecane, n-hexadecane
and squalane at temperatures from 323 t0 523K and pressures up t0 1.6Mpa
Chiaki Yokoyama, Akito usui and shinji Takahashi
F1伽'd phaSι五q1ιil.,85,257-269 (1993)
7
Melting temperatures of several polycydic and heta'ocydic aromatic compounds
Under high pressures
Chiaki Yokoyama, Takeo Ebina, and shinji Takahashi
F11ιid phase 五q観'1.,84,207-223 (1993)
Solubility of pbo in supercritical water
Chiaki Yokoyama, Atsushi lwabuchi, and shinji Takahashi
Fhιid P11αSe 三4記il., S2,323-331 (1993)
Salt e丘ect on partition coe丘icient of glycine, L-vaHne, and L-phenyl alanine in
n-octan01-water system
Chiald Yokoyama, Masato Te川i, shinji Takahashi
Fhイid phaSι Eq1ιil.,82,283-290 (1993)
8P r e s s u r e  e 丘 e c t s  o n  t h e  a g g r e g a t i o n  o f  p o l y  ( N - i s o p r o p y l a c r y l a m i d e )  a n d  p o l y ・
( N - i s o p r o p y l a c r y l a m i d e - C O - a c r y l i c  a d d )  i n  a q u e o u s  s o l u t i o n s
K a t s u o  o t a k e ,  R y o t a r o  K a r a k i ,  T a k e o  E b i n a ,  c h i a k i  Y o k o y a m a ,  a n d  s h i n j i
T a k a h a s h i
U a c r o " 1 0 1 ι ι 記 1 ι S , 2 6  四 ) , 2 1 9 4 - 2 1 9 7  ( 1 9 9 3 )
L i q u i d  v i s c o s i t i e s  a n d  d e n s i t i e s  o f  H F C - 1 3 4 a  +  g l y c o l  m i x t u r e s
A k i b u m i  K u m a g a i ,  H i d e k o  M o c h i d a ,  a n d  s h i n j i  T a k a h a s h i
1 1 t t . 1 r h ι 1 " 1 0 つ h ) , S . , 1 4  ( 1 ) , 4 5 - 5 3  ( 1 9 9 3 )
S a t u r a t e d  l i q u i d  v i s c o s i t i e s  a n d  d e n s i t i e s
h y d r o c h l o r o a u o r o c a r b o n s ( H C F C S )
A k i b u m i  K u m a g a i  a n d  s h i n j i  T a k a h a s h i
1 π t . 1 r h ι ア " 1 0 p h y s . , 1 4  ( 2 ) , 3 3 9 - 3 4 2  ( 1 9 9 3 )
圧 力 晶 析 法 に よ る 石 炭 液 化 油 中 の へ テ ロ 化 合 物 の 分 離 ( Ⅱ )
キ ノ リ ソ ・ イ ソ キ ノ リ ソ 2 成 分 系 か ら の 分 離
山 本 佳 孝 佐 藤 芳 樹 蛯 名 武 雄 横 山 千 昭 高 橋 信 次 西 口 信 彦
日 本 エ ネ ル ギ ー 学 会 誌 , 7 2  ( 4 ) , 2 6 3 - 2 7 1  ( 1 9 9 3 )
有 機 化 合 物 の 視 覚 観 察 法 に よ る 高 庄 力 下 で の 融 解 温 度 測 定 お よ び 融 解 温 度 一 圧 力 関 係
を 用 し た 融 解 時 体 積 変 化 計 算
蛯 名 武 雄 , 横 山 千 昭 , 高 橋 信 次
石 油 学 会 誌 , 3 6  ( 4 ) , 3 1 5 - 3 2 1  a 9 9 3 )
O f
総
e n v i r o m e n t a Ⅱ y
高 圧 下 に お け る 気 体 の 拡 散 係 数
高 橋 信 次
物 性 定 数 , 第 9 集 ,  P . 3 - 9 , 化 学 ] 二 学 協 会 編 , 丸 善 ( 1 9 7 D
説
気 体 の 拡 散 係 数
高 橋 信 汰
化 学 工 学 物 性 定 数 , 第 1 3 巻 , 3 1 一 兜 ( 1 9 9 2 )
a c c e p t a b l e
代 替 フ ロ ソ の 輸 送 性 質 一 粘 性 率
高 橋 信 次
冷 凍 , 6 8  ( 4 ) , 8 6 - 9 4  a 四 3 )
